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ABSTRAK 
 
Cash flow statement is a tool used to determine how much cash has been 
used to finance the company's operations, whether the allocation of cash inflows 
and cash flow precisely and efficiently. With the analysis of the cash flow 
statement, it will be able to assist interested parties both internal parties such as 
shareholders, Party Management and external parties such as government, 
creditors and to know where and how to obtain cash resources and use the cash to 
help the parties in making decisions. In this study data analysis technique used is 
descriptive analysis. In this research the data analysis technique used is 
Descriptive Analysis by taking data from www.idx.co.id. The result of the 
research shows the financial performance of PT Prasidha Aneka Niaga, Tbk in 
bad condition. This is due to the greater the total burden spent than received 
revenue. 
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